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Муниципальное общеобразовательное учреждение Ли­
цей № 110 им. Гришиной г. Екатеринбурга.
Директор МОУ Лицей № 110: Виноградова Ирина Юрьевна 
Тема инновационной деятельности: «Психолого­
педагогическое сопровождение инновационного профо­
риентационного проекта для старшеклассников «Мой вы­
бор - сервис и туризм».
В качестве источника изменений в лицее можно рассма­
тривать сложившиеся в последние годы противоречия:
1. В лицее есть опыт сдачи учащимися экзаменов в Торгово- 
промышленной Палате Парижа на получение професси­
ональных дипломов: «туризм и гостиничный сервис» и 
«деловой французский язык», но обучение технологиям 
обслуживания в туризме, гостиничном и ресторанном 
деле не предусмотрено школьной программой.
2. Государственные образовательные стандарты третье­
го поколения ориентированы на формирование об­
щекультурных и специальных комптенций выпуск­
ников в рамках практикоориентированной деятель­
ности, но система профориентационной работы в об­
ласти сервиса и туризма не разработана.
3. Профориентационная работа должна носить систем­
ный и процессный характер со всеми субъектами об­
разовательного процесса: школьниками, родителями 




К базовым условиям развития проекта мы относим сле­
дующие:
• В 2008 году между лицеем 110 и Посольством Фран­
ции была подписана Хартия об открытии в лицее би- 
лингвальной секции с сентября 2009 года, в рамках 
которой предусмотрена подготовка учащихся к сдаче 
экзаменов Торгово-промышленной Палаты Парижа 
на получение профессиональных дипломов: туризм, 
гостиничный сервис и деловой французский язык
• Заключено Соглашение с ГОУ ВПО «Уральский госу­
дарственный университет» с целью установления со­
трудничества, взаимного обмена информацией, раз­
вития профориентационных образовательных про­
грамм в области сервиса и туризма.
• На кафедре технологий и психологии сервиса УрГПУ (в 
рамках реализации Госконтракта № 171, по заказу Ми­
нистерства общего и среднего образования Свердлов­
ской области, в 2007 г.) разработана концепция профо­
риентационного проекта «Мой выбор сервис и туризм».
• Разработан учебно-методический комплекс, включа­
ющий курсы: «деловой французский язык» и «Основы 
туризма и гостиничного сервиса», состоящий из трех 
модулей: «Введение в гостеприимство», «Технологии 
сервиса в туризме, ресторанном и гостиничном деле», 
«Психология профессионального самоопределения» 
для учащихся 8-9 х классов (Госконтракт № 171).
Новые условия образовательной деятельности:
• Системный и процессный подходы к организации 
профориентационного образовательного процесса с 
учащимися в 8 - 9 классах МОУ Лицей № 110.
• Скоординированная организационная деятельность 
профессиональных партнеров профориентационно­
го образовательного проекта:
- преподаватели кафедры технологий и психологии 
сервиса УрГПУ: Сафонова Л.В., канд. педн., профес­
сор, Назарова Л.Д., канд.пед.н., доцент, Радыгина 
Е.Г., ст. преподаватель;
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-куратор проекта от МОУ Лицей № 110 - Гавриш 
Л.Ф., учитель французского языка,
-работодатели: Дербина Л.Н., генеральный дирек­
тор гостиничной сети ООО «УралОтель», Барано­
ва Л.И., директор «ГрандАвенюОтеля», Трофимова- 
Ниденталь О.В., директор турифирмы ООО «Визи- 
тУрал - Сибирь», Галактионова А.П., нач. отдела ре­
гионального развития турифирмы ООО «Екатерин­
бургское БМТ «Спутник», Ларионова Н.И. директор 
турфирмы «Детское бюро путешествий».
• Внедрение инноваций практико-ориентированного 
обучения: технологии интерактивного взаимодей­
ствия, игрового моделирования ситуаций професси­
онального взаимодействия, метода проектов, метода 
профессионального погружения (в рамках учебных 
экскурсий на предприятия гостеприимства): в тур­
фирмы, отели, рестораны.
Сущность инновационной деятельности заключается в 
создании условий и обеспечении возможностей удовлет­
ворения образовательных потребностей семьи в профес­
сиональной ориентации старшеклассников и использова­
ния ресурсов лицея для реализации условий, обеспечива­
ющих конкурентоспособность выпускников на рынке об­
разовательных услуг и рынке труда [1].
Концепция изменений:
• Ориентация на потребителя
Лицей, как образовательное учреждение, ориентируется 
на своих потребителей (государство, лицеистов, их родите­
лей, общество, ссузы и вузы) и поэтому должно понимать не 
только текущие, но и стратегические потребности, выпол­
нять их требования и стремиться превзойти их ожидания.
• Процессный подход
Желаемый результат достигается эффективнее, когда де­
ятельностью и соответствующими ресурсами управляют 
как процессом. В рамках реализации инновационного про­
фориентационного проекта «Мой выбор сервис и туризм» 
вся учебная и внеучебная деятельность рассматривается 
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как система взаимосвязанных процессов: основных, обе­
спечивающих, организационных, мониторинговых.
• Системный подход к управлению профориентацион­
ным проектом
Управление проектом будет эффективнее, если управ­
ление и взаимодействие выделенных процессов рассма­
тривать как систему.
В качестве элементов такой системы следует рассматри­
вать: поставщиков (лицей и кафедра технологий и психоло­
гии сервиса УрГПУ) и потребителей (лицеисты и их родите­
ли; работодатели: руководители отелей, турфирм, рестора­
нов, кафе; вузы, осуществляющие подготовку специалистов 
для сферы туризма и сервиса), планирование (цели), органи­
зацию учебных и внеучебных процессов, мониторинг про­
цессов, результатов и области их улучшения; требования по­
требителей в виде модели компетенций выпускников.
• Принятие решений, основанных на фактах
Эффективные решения основываются на анализе дан­
ных и информации. Для нормального функционирования 
профориентационного проекта «Мой выбор - сервис и ту­
ризм» в лицее должна быть создана поддерживающая ин­
формационная система, позволяющая эффективно соби­
рать, хранить и использовать данные и информацию с це­
лью улучшения профориетационной образовательной де­
ятельности. Частью этой системы является программа мо­
ниторинговых исследований качества организации учеб­
ных занятий и внеучебных мероприятий и удовлетворен­
ность потребителей: старшеклассников и родителей.
• Психолого-педагогическое сопровождение
Реализация профориентационного проекта в условиях 
психолого-педагогического сопровождения позволит вы­
строить систему взаимодействий всех субъектов образо­
вательного процесса и создать условия для максимально 
полного удовлетворения потребностей семьи в професси­
ональной ориентации старшеклассников.
• Условия реализации изменений:
Цель - разработка системы психолого-педагогического 
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сопровождения инновационного профориентационного об­
разовательного проекта для подготовки лицеистов к профес­
сиональному самоопределению и сдаче экзамена в Торгово- 
Промышленной Палате Парижа по специальности «Туризм 
и Гостиничное дело» и «Деловой французский язык» для по­
вышения конкурентоспособности выпускников лицея.
Стратегические задачи - по внедрению инновационно­
го профориентационного образовательного проекта «Мой 
выбор сервис и туризм»:
1. Разработка и реализация системы психолого-педаго­
гического сопровождения инновационного пофориен- 
тационного проекта «Мой выбор сервис и туризм».
2. Организация взаимодействия с работодателями для обе­
спечения качества профориентационной работы, осно­
ванной на практико-ориентированной модели обучения.
3. Регулярное измерение удовлетворенности партнеров. 
Расширение спектра и количества соглашений с про­
фессиональными партнерами.
4.Обеспечение условий для формирования конкурен­
тоспособности выпускников на рынке образователь­
ных услуг, в том числе международном, а также на 
рынке труда.
5. Разработка новой организационной философии: 
«Конкурентоспособный выпускник - гарантия конр- 
курентоспособности лицея».
Основные направления разработки и развития систе­
мы психолого-педагогического сопровождения инноваци­
онного профориентационного проекта «Мой выбор сервис 
и туризм» в МОУ Лицей № 110:
Формирование культуры профессионального самоо­
пределения
Условия обеспечения:
1. Внедрение современных практико-ориентированных 
технологий в образовательный процесс;
2.Осуществление профессионального самоопределе­
ния на основе соотнесения результатов анализа рын­
ка труда, рынка образовательных услуг с собственны­
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ми возможностями и ресурсами лицеиста.
3. Расширение информационного пространства стар­
шеклассников через освоение отраслевого простран­
ства сферы сервиса и туризма.
Вовлечение работодателей
Условия обеспечения:
• Регулярно осуществлять взаимодействие с руководи­
телями турфирм, отелей, предприятий общественно­
го питания, мотивированных на профессиональное 
партнерство с лицеем, кафедрой технологий и психо­
логии сервиса для разработки содержания учебных 
экскурсий и мастер-классов.
• Демонстрировать организационное отношение МОУ 
«Лице» № 110 им. Гришиной и ГОУ ВПО Уральский 
государтсвенный педагогический университет, фа­
культет туризма и гостиничного сервиса, в лице ру­
ководства, к высоким результатам труда и достиже­
ниям отдельных предприятий и руководителей в об­
ласти профориентационной работы.
• Популяризировать результаты партнерства, полу­
чившие признание педагогической и профессиональ­
ной общественности.
Развитие процессов взаимодействия с потребителями 
Условия обеспечения:
• Проводить практику информационной открытости 
по отношению к обществу и своим профессиональ­
ным партнерам;
• Обеспечить полноту, достоверность, доступность 
и своевременность информации о профориентаци­
онном проекте МОУ Лицей № 110 всем группам по­
требителей; отражать в общешкольных СМИ и на 
Интернет-сайте результаты реализации профориен­
тационного проекта «Мой выбор сервис и туризм».
• Организовать консультации психолога по вопросам 
профессионального самоопределения для старше­
классников и их родителей с целью выявления про­
фессиональной направленности, потенциальных воз­
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можностей и ресурсов личности, направленности ин­
теллекта.
• Развертывать и проецировать требования потребите­
лей (школьников, родителей и работодателей) на со­
держание обучения.
Планируемый результат изменений:
1. Повышение эффективности процесса психолого­
педагогического сопровождения профориентацион­
ного проекта.
2. Успешная сдача экзаменов в Торгово-промышленной 
Палате Парижа на получение школьниками профес­
сиональных дипломов (туризм, гостиничный сервис, 
деловой французский язык).
3. Формирование устойчивых связей с профессиональ­
ными партнерами: лицей - вуз - работодатели.
4. Повышение имиджа МОУ Лицей № 110 им. Гришиной.
5. Содействие эффективной аккредитации ОУ.
6. Повышение конкурентоспособности выпускников и 
МОУ Лицей № 110 на рынке образовательных услуг г. 
Екатеринбурга.
Описание инновационного опыта МОУ Гимназия №120
В 2009-2010 уч. году в лицее началась реализация инно­
вационного профориентационного проекта «Мой выбор- 
сервис и туризм».
Содержание работ по календарному плану:
Реализация развивающих занятий с учащихся 8 х 
классов по курсам «Деловой французский язык», «Осно­
вы туризма и гостиничного сервиса», состоящий из 
трех модулей: «Введение в гостеприимство», «Техно­
логии сервиса в туризме, ресторанном и гостиничном 
деле», «Психология профессионального самоопределе­
ния» Разработка научно-методических рекомендаций к 
психолого-педагогическому сопровождению профориен­
тационного проекта.
Анализ результатов организации и проведения 
психолого-педагогического исследования готовности вось­
миклассников к профессиональному самоопределению.
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Разработка научно-методических рекомендаций пред­
приятиям сферы сервиса по внедрению интерактивных 
технологий в процесс реализации учебных экскурсий и 
мастер-классов.
Участие в конкурсе школьных театров во Франции.
Перечень выполненных работ:
• Разработаны научно-методические рекомендации к 
документированной процедуре «Организация про­
фориентационной деятельности в лицее».
• Проанализированы результаты организации и про­
ведения психолого-педагогического исследования го­
товности школьников к профессиональному самоо­
пределению.
• Реализованы занятия первого года обучения по про­
граммам: «Деловой французский язык» и «Основы 
туризма и гостиничного сервиса».
• Разработаны научно-методические рекомендации по 
внедрению интерактивных технологий (тренинги, 
игровое моделирование, анализ ситуаций, метод си­
стемного решения) в процесс реализации практико­
ориентированного обучения.
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